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Объект исследования – право на труд. 
Предмет исследования – международно-правовое регулирование 
права на труд. 
Цель работы: анализ международно-правовой регламентации права на 
труд. 
Методы исследования: общенаучный диалектический метод познания 
социально-юридических явлений; частно-научные методы исторического, 
сравнительно правового, системного, формально-логического и 
социологического анализа объекта и предмета исследования.  
Элементы научной новизны: проведены исследование регламентации 
права на труд на международном уровне, а также вклада Международной 
организации труда в формирование данной регламентации; анализ 
регулирования права на труд на региональном уровне – в рамках 
Европейского союза и Содружества Независимых Государств; проведен 
ретроспективный анализ регулирования права на труд на территории 
Беларуси; выявлены особенности имплементации международно-правовых 
обязательств Республики Беларусь в сфере права на труд в национальное 
законодательство, даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
национального регулирования трудовых отношений с учетом 
международной регламентации. 
Область возможного практического применения: предложения и 
выводы, сформулированные по результатам проведенного исследования, а 
также сам материал настоящей работы, могут быть использованы при 
разработке внутригосударственных нормативно-правовых актов, в учебном 
процессе, при чтении специальных курсов и подготовке научных разработок 
и учебных пособий. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоритические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
                                                                                                                  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 81 с., 113 крыніц. 
 
Ключавыя словы: ПРАВА НА ПРАЦУ, МІЖНАРОДНА-ПРАВАВАЯ 
РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ПРАВА НА ПРАЦУ, МІЖНАРОДНАЯ 
АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ, ІМПЛЕМЕНТАЦЫЯ МІЖНАРОДНЫХ 
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ. 
 
Аб'ект даследавання – права на працу. 
Прадмет даследавання –міжнародна-прававое рэгуляванне права на 
працу. 
Мэта працы: аналіз міжнародна-прававой рэгламентацыі права на 
працу. 
Метады даследавання: агульнанавуковы дыялектычны метад 
пазнання сацыяльна-юрыдычных з'яў; прыватна-навуковыя метады 
гістарычнага, параўнальна прававога, сістэмнага, фармальна-лагічнага і 
сацыялагічнага аналізу аб'екта і прадмета даследавання. 
Элементы навуковай навізны: праведзены даследаванне 
рэгламентацыі права на працу на міжнародным узроўні, а таксама ўкладу 
Міжнароднай арганізацыі працы ў фарміраванне дадзенай рэгламентацыі; 
аналіз рэгулявання права на працу на рэгіянальным узроўні – у рамках 
Еўрапейскага саюза і Садружнасці незалежных дзяржаў; праведзены 
рэтраспектыўны аналіз рэгулявання права на працу на тэрыторыі Беларусі; 
выяўленыя асаблівасці імплементацыі міжнародна-прававых 
абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у сферы права на працу ў 
нацыянальнае заканадаўства, дадзены рэкамендацыі па далейшым 
удасканаленні нацыянальнага рэгулявання працоўных адносін з улікам 
міжнароднай рэгламентацыі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапановы і 
высновы, сфармуляваныя па выніках праведзенага даследавання, а таксама 
сам матэрыял дадзенай працы, могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы 
унутрыдзяржаўных нарматыўна-прававых актаў, у навучальным працэсе, пры 
чытанні спецыяльных курсаў і падрыхтоўцы навуковых распрацовак і 
навучальных дапаможнікаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.                                                                         
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Summary: 81 pages, 113 sources. 
 
Keywords: RIGHT TO WORK, INTERNATIONAL LEGAL 
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Object of research – the right to work. 
Subject of research – the international legal regulation of the right to work. 
Objective: analysis of international legal regulation of the right to work. 
Methods: general scientific dialectical method of knowledge of social and 
legal phenomena; private-scientific methods of historical, comparative legal, 
system, formal-logical and sociological analysis of the object and subject of study. 
The elements of scientific novelty: the research of regulation regarding the 
right to work at the international level has been performed, as well as impact of the 
International Labour Organisation on the formation of that regulation; analysis of 
the regulation of the right to work at the regional levels – in the European Union 
and the Commonwealth of Independent States has been made; a retrospective 
analysis of the regulation of the right to work in the territory of Belarus as well as 
the special aspects of the implementation of the international obligations of the 
Republic of Belarus in the field of labor rights in national legislation has been 
performed, recommendations for further improvement of national regulation of 
labour relations in accordance with international regulation have been made. 
The area of possible practical application: suggestions and the 
conclusions based on the results of the study, as well as the material of the study 
itself can be used in the development of domestic regulatory and legal acts, in the 
learning process, when teaching special courses, and preparing the scientific 
researches and study guides. 
The author of the work confirms that analytical material cited in this work 
correctly and objectively reflects the state of the examined process, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts quoted from 
the literature or other sources are accompanied by references to their authors. 
                                                                                 
                                                                                             
 
